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Şimdi hudutlarımız dışında kalmış Usküp ilinin Iştip ka- 
sabasında 1924 yılında doğmuşum. Çok küçük yaşta İzmir’e 
geldiğimizi hayal meyal hatırlıyorum. İlk ve orta tahsilimi 
Turgutlu’da tamamladım. Ortaokulu iftiharla bitirenleri Bakanlık 
öğretmen okullarına imtihansız alıyordu, beni de okuldan seçince 
Balıkesir Necatihey Öğretmen Okuluna gittim.
1943-944 yılmda öğretmen ola­
rak mezun oldum. Yurdumuzun 
en uzak yerlerinde çalıştıktan 
sonra Izmire tâyin edildim. On 
yedi yıldır İzmir merkezinde 
öğretmenim.
Musiki kabiliyetim babamdan 
tevarüs etmiştir. Rahmetli pek 
güzel bağlama çalardı. Benim 
fiili çalışmam çok geç başladı. 
Müziğe âşıktım, lâkin ne güzel 
bir sesim vardı ne de bir enstrü­
man çalıyordum. Seslerin, saz­
ların en güzellerini dinler mest 
olurdum. Hiç kimseden ders 
almadım, yalnız merhum Şerif 
İçli’nin bir tavsiyesi çok işime 
yaradı, o da şu idi: Bol, bol
usanmadan nota yaz. Bende yaz­
dım, yazdım ve notayı öğren­
dim. Bir tesadüf elime bir ud 
geçti onu öğrenmeye çalıştım 
çaldım ve öğrendim. 1951 yılmda 
İzmir Radyosuna girdim. O za­
mandan bu yana hem öğretmen­
liğimi yapıyor hem de radyoda 
çalışıyorum.
•  ilk bestemi 1950 yılmda 
yapmıştım. Acemkiirdî maka­
mında bir şarkı idi. Ondan son­
ra devam etti ve ediyorda. Bu 
günlerde çok sevilen eserlerimin H 
yapılış tarihleri en az üç beş 
yıllıktır. Bütün eserlerimi zev­
kim için yaparım. Pek entere- . 
sandır bestelerimin büyük ço­
ğunluğunun ilhamını ya güzel 
bir film seyretmekten, ya içli 
bir şiir okumaktan, veya pek en­
fes bir taksim dinlemekten 
alırım. Bunlar bende bir takım 
tedailer yapar, olayların kah­
ramanlarının ruh hallerine bürü­
nür ve âdeta onların yerine ge- 
çiveririm. Bir kaçı hariç bütün 
eserlerimin güftelerini kendim 
yazarım. Bazan bir kelime ve 
hece uyuşması için ayla—? uğ­
raşırım. Bu ruh! hazırlık sonun­
da güfteyi tamamlayınca bestele­
mek işi çok zaman güfteye ver­
diğim emekten daha az zahmetli 
oluyor.
Bende öyle bir kontrol hissi 
var ki herkes beğendiği, halde 
ben beğenmezsem o güftemi ve 
bestemi yapılmış saymam Ben- 
deki o altıncı his beğendim! 
tamamdır artık. Eserlerimi ya­
zıp bir kıyıya koyarım. Vakti ge­
lince en randımanlı ses hangisi­
ni kabul edersem o eserimi o 
sanatkâra okutmak isterim. Güf­
te çok önemlidir benim için.
En yeni güftem ve bestem şu­
dur: Kürdilihicazkâr makamın­
da besledim.
Bulursun sanma artık dönsen 
de, o sevgiyi, 
Sen, sende kal, ben bende, böy- 
lesi daha iyi 
Unutmak kolay değil, kolay de­
ğil maziyi
Sen sende kal, ben bende böy- 
lesi daha iyi.
Hemen bütün bestelerimi 
evimde yazar, yaparım. Zaman 
önemli değil ilham hangi saatte 
gelirse kaçırmamağa çalışırım.
•  Boş vakitlerim olmaz gibi 
bir şey. Şiir yazmağa çalışır, 
merhumları dinler ve dinlenirim. 
Sükûnet ve yalnızlık en çok ara­
dığım şeylerdir.
•  Hayatta en çok yuvamı, mu­
sikiyi, İzmir’i, yaylı tanburu ve 
ölmüş farzettiğim, görmek iste­
mediğim birisini seviyorum...
•  Aşk sevmesini bilemeyen­
ler için bir egoizmdir, lâkin sa­
natkârın aşkı çok güç anlaşılır, 
o ulvîdir, bazı bir şiir, bazı bir 
beste, bazı da ölümsüz bir tab­
lodur.. Aşka inanırım
çünki âşıkım.. Güze) A A  
olan herşeye. 5 ^ 2 7
Bestekâr YUSUF NALKESEN
SEVİLEN ŞARKILAR
Hicaz şarkı
Söz ve Müzik:
Yusuf Nalkesen
Ne arzu ediyor, ne istiyorduk,
Kimi gün bir alev, kimi gün korduk.. 
Ölüm var ayrılık yok hiç diyorduk. 
Karlı bir kış günü son oldu bize, 
Doymadık, doymadık birbirimize...
*  •  *
Gün oldu başbaşa hayaller kurduk, 
Gün oldu boş yere darıldık durduk..
O beni, ben onu ne seviyorduk.
Karlı bir kış günü son oldu bize, 
Doymadık, doymadık birbirimize 
* * * (
Bazı gün yağmurda gezdik. ıslandık, 
Bazı gün sevindik, güldük, ağladık, 
Falcının falına .ümit bağladık,
Karlı bir kış günü son oldu bize 
Doymadık, doymadık birbirimize.
Hüzzam fantezi
Söz ve Müzik: 
Yusuf Nalkesen
Yitirmişim ben gülümü 
Uçurmuşum bülbülümü 
Kim görmüş güldüğümü, 
Derbederim, derbederim 
Unutulmakmış kaderim 
Beni bu hallere koyan 
Benden beter olsun derim * » •
Ne baharım var, ne yazım. 
Ne dile gelen bir sazım 
Ak değü karaymış yazım 
Derbederim, derbederim 
Unutulmakmış kaderim 
Beni bu hallere koyan 
Benden beter olsun derim.
• • *
Gelmiş ömrün son mevsimi 
Kimi ağlar, güler kimi 
Ayrılık yakmış içimi, 
Derbederim, derbederim, 
Unutulmakmış kaderim 
Beni bu hallere koyan 
Benden beter olsun derim.
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